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VIJESTI 
AKTIVNOST SPELEOLO~KOG ODSJEKA P. D. "ŽELJ:t:ZNIČAR" 
IZ ZAGHEEA 
Rad našeg odsjeka odvijao se preko redovnih članskih 
sastanaka ponedjeljkom i četvrtkom, te povremenih sastanaka 
Upravnog odbora. Period od 1961. do 1963. god. može se ozna-
čiti kao period slabljenja aktivnosti na širem području, a 
usmjerivanje aktivnosti samo na neke važnije akcije. To ima 
opravdanih razloga. Naše članstvo sastojalo se od velikog 
broja mladih speleologa, koji su ili pohad j ali srednju školu 
ili studirali. Tokom 1961. i 1962. godine velik broj članova 
polagao je završne ispite, pa se mnogi članovi nisu mogli 
tako a~tivno baviti speleologijom. Završetkom s tudija ili ško-
le pojedini članovi , koji nisu iz Zagreba, otišli su na nove 
dužnosti izvan Zagreba, pa se tako s~anjio i broj članova 
odsjeka. Osi.m toga muški su članovi morali na odsluženje voj -
nog roka. Praznina se naročito jako osjetila u jesen 1962. 
godine, kada je čak 9 onih najaktivnijih članova otišlo, što 
u vojsku što na· nove dužnosti van Zagreba. Člans tvo se smanji-
lo od 68 u 1961. na 52 u 1962. god, dok u 1963. godini odsjek 
broji 40 članova od kojih sada ima svega desetak aktivnih i 
sposobnih za vršenje onako jake speleološke aktivnosti kakovom 
su se bavili do sada. Ipak je UpravLi odbor nastojao da pro-
vede što veću aktivnost ako ne toliko na speleološkom polju , 
a ono bar na čisto planinarskom. 
U ovom periodu izvedena su 52 izleta u bližu oko-
licu Zagreba, Samoborskog gorja i Hrvatskog zagorja. Pros-
ječno je učestvovalo 6 učesnika. Naši članovi učestvovali 
su na raznim slet ovima i turama: Slet planinara Hrvatske -
J asenak 1962. ~od, Slet planinara "Žel·jezničara" - Bojinj 
1962. g. i Ovčar Banja 1963, Partizanski llarš kroz Samoborsko 
gorje, ture u Bijele Stijene , Triglav, Klek , Maglić, splava-
r enje niz Drinu, Tara i dr. Prosječno učešće bilo je 10 čla-
nova. 
Održane su dvi je vježbe u penjanju na Okiću i Oštrcu 
na kojima je učestvovalo 19 speleologa . 
Kroz ovaj dulji period izvršeno je relativno malo 
izlazaka na teren izrazito speleološkog karaktera. Bilo je sve-
ga 10 akcija, ali au istraživani objekti, bili zaista veliki: 
"VRTLllU." du.žina 900 m, "PUHALJKJ." dubina 250 m, "JAMA" na 
Vrščiću dubina 125 m i dr. Ukupno je istraženo 14 objekata . 
Prosječni broj učesnika bio je 8. 
~to se tiče te čaj eva, učestvovali amo na l Jugosla-
venskom speleološkom tečaju u Tounju sa 7 ljudi i to 5 
instruktora i 2 tečajca, i na tečaju prve pomoći na Sljemenu 
s tri učesnika . · 
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Radi popularizacije naAih vrijednih speleoloških 
objekata izvršeno je 8 posjeta pećinama: Škocijanskoj jami, 
Veternici , Cerovečkim pećinama i to uglavnom s novim člano­
vima odsjeka ili s gostima speleolozima iz inostrans tva. 
Osim ovih aktivnosti naši članovi učestvovali su 
na speleoloAkoj izložbi "Planinarstvo u Hrvatskoj od oslo-
bod j enja do danas" 1961. godine i postigli lije-p uspjeh. 
Za svoje eksp nate naA član Božičević Srećko dobio je neko-
liko najviAih nagrada, a odsjek kao cjelina dobio je poziv 
da na trečem speleoloAkom kongresu u Sarajevu organizi ra izlo-
žbu speleoloAke opreme. 
Nekoliko članova Odsjeka sudjelovalo je u ekipama 
Jugoslavenske Akademije znanosti i umjestnosti iz Zagreba 
prilikom arheoloških i paleontoloAkih istraživanja u pećina­
ma Zagrebačke gore, Ravne gore (Mačkova pećina), te u Istri 
(Limski kanal i Pula). 
Kao članovi speleoloAke ekipe Geološkog instituta 
iz Zagreba neki članovi Odsjek~ sudjelovali su prilikom is-
traživanja pećina i jama na gradilištima HE Senj kod mjesta 
Kosinja u Lici. 
Za vrijeme odsluženje vojnog roka drug Posarić Ivi-
ca istražio je nekoliko pećina u okolni Benkovca. Drugovi 
Puharić Bruno i Posarić Ivica, koji sada žive u Rijec1 , is-
tražili su j ednu pećinu u Križišću k·raj Rijeke. 
Od strane naAeg odsjeka drug Puharić sudj.elovao 
j e u istraživanju ponora Rečke u Srbiji . Ovo istraživanje 
organizirala je Komisija za pećinarstvo Planinarskog saveza 
Srbije , Preselivši se u Rijeku, Puharić Bruno se posvetio i s-
traživanju Urinjske spilje. Ova se pećina nalazi u istoime-
nom zaljevu u blizini Kostrene. Tokom svojih posjeta spilji 
zamijetio je , da se nivo pećinskog j~zera (sifon) diže i 
spušta u istim intervalima s plimom i osekom mora, koje je od 
spilje ujaljeno oko 200 metara . 
Prva stepenica stropa sifona, koja je uronjena oko 
50 cm ispod razine vode omogućava pogled u sifon, gdje se na 
drugoj stepenici stropa vide stalaktiti dužine oko pola metra. 
Spilja je duga oko 80 metara i dijelom je služila 
u gospodarske svrhe. 
Jedan od razloga slabe aktivnosti je i nesredjeno 
stanje s dr uštvenim prostorijama. Naše društvo nam je dalo 
tavanska pros torij e da ih uredimo po svojim želj ama i potre-
bama. Napravljen je plan prema kojem bi odsjek dobio veliku 
društvenu prostoriju~ magazin, r adionicu i !oto-komoru. Me-
djutim nije bilo dovoljno financijskih sredstava, pa ni do 
danas tavan nije joA uredjen. Članovi odsjeka dali su mnogo 
dobrovoljnih sati na uredjenju, ali uz najbolju volju bez 
stručnih lica, koja treba plaćati, željenih rezultata nije bi-
lo . Budući da smo izgubil i i sobicu, koja je služila kao maga~ 
zin, to su se naša oprema, biblioteka i kartoteka sta.lno pre-
seljavale prema momentalnim potrebama. Sredjena biblioteka i 
kartoteka nacrta nekoliko puta su potpuno ispremiješane ne 
kr+vicom članova odsjeka. Sada je biblioteka donekle sredjena , 
a kartoteka se jo~ uvijek sredjuje. Ostali smo bez neke 
opreme i alata . Nešto je u.kradjeno , nešto izgubljeno, a ne~­
to uprepašteno zbog toga, jer nismo mogli pravilno udr~ava­
ti opremu. Vjerujemo da će problem tavana biti riješen još 
ove zime. 
Speleološkim odsjekom sada upravlja Upravni odbor 
izabran ns godišnjoj skupštini 11. 1. 1963. godine u sli je-
deće~ sastavu: Pročenik: Slavko Smolec, ostali članovi: 
~egrc Vesna, Šegrc Veljko, Debeljak J anko, Mujić Aleksandar , 
Zupanić l>~ija, Tenis Mirjana i L>ažuran Sti pe. 
AKTIVNOST SP.ELEX>LOŠXDG ODSJEKA 
PLA.NINABSKOG DRUŠTVA " DUBOVAC" JtAR+.OVAC 
U tom 1963 godine Odsjek je pri'Yreaeno prestao e 
r adoa zbog odlasks. pročelnika i tajnika Da redoTilo odslu-
ženje vojnog roka. 
!'>Ta spel eološka opreaa je k.onzerrl.rana 1 :pohranjena 
u p:rostorijaaa Planinarskog druš:t;ya "Dubova~" i~ Karlovca. 
A.K!r IVNOS'f SPELroLOŠKOG O DS .TEKA 
PLA.N:rNARS.KDG DRUŠTVA "ZABA!rLI.TA" ZAGREB 
Bad St>eleole~kog odsjeka ovog društva u t oku 1962.go-
dine bio je doeta slab.Ra.zl.og toga bio j : odlazak u !niju 
dvo j ce Dajakti.vni j ih članova o ilid eka.: ~olllislAva J'lltrović& :1 Ma-
rijana Drllkšića.Za novog pročelnika Odsjeka odredjen je na-
di.mi.r Biruški.~Ato on nije iaao autoriteta ni saiela z a o~ 
gan1zaciju,članstvo je počelo gubi ti povjerenje.Od 12 aktiv-
nih članova u Osjeku eu ostala asmo čeliiri.Sve se ovo negativ-
no odrazilo na r ad Odsjeka. Pod kraj godine n.B~ki emigri.-
ra u Austr iju 1 pri tom odnoei ?000 din1 na.jenjenih sa naba~ 
apeleološld.h rekddta..Kada se a odalužen.Ja redoTilog vo jno« 
roka vratio T.J'atrortć,obnovljen je rad Odsjeka. 
Godine 196,3 . 0dajek ponovno za"Oečinje 4jelovanje,akt1.v-
no radeći na oaržavanj u Horvat<n'i.h 500 etuba na Zagrebačkoj go-
ri(T.Jutrović .M.Dr&kšić 1 ostali ) . Odsjek provodi aarkaciju 
nekih planinarskih pute"f'a.euradjuje sa Geološkim Institutoa 
u Zagx:ebu i 'Provodi organ1ziraD.e izlete u pećinu Veternicu. 
AKCLT A SPASA VANJ A U PEĆINI VETERNICI 
. Doe 29. ll. 1963 • . godine prilikom istraživanja 
jednog od mnogobrojnih kanala u Veternici, speleolozi PDS 
"Velebit" iz Zagreba dobili su poziv za spasavanje zaluta-
log izletnika u pećini. 
Speleolozi su ubrzo krenuli u potregu, pa su nakon 
nekoliko sati provlačenja po teško prohodnim dijelovima pe-
ćine pronašli promrzlog ali neozlijedjenog mladića. 
Bio je to srednjoškolac, koji se bez potrebee opreme 
i dobrog poznavanja pećine uputio u nepoznato podzemlje. Na 
oko 1000 m od ulaza zalutao je u labirintu hodnika. Kada 
mu je pregorjelo jedino svijetlo - električna baterija, le-
gao je pokraj pećinskog potoka očekujući pomoć, koja mu je 
na sreću ubrzo stigla. 
Zbog takovih slučajeva, a takodjer i zbog uništava-
nja pećine i njezinih životinjskih stanovnika od strane 
nesavjesnih izletnika, speleolozi namjeravaju postaviti že-
ljezna vrata na ulaz pećine Veternice. 
Hrvoj e Malinar 
U'!l11100'f SPKLmLOŠID& om.mn 
~lOG I>lltETYJ. "JQ;OR" SPL~ 
U. telal 1963 god1.ne on~ ~· ~pel~ošld. odsjek radio 
Da organi.zi..ranj1& spel.eološke aktivnosti splitskog područja.~ . 
Zbos Mdollta.tka opreae IWsll in'odena brojnija s-pele-
olo6ka iatral1T&DJa.hJuača.1ni.1• iatraUnnje koje je i.STeo 
O'h4 OUjek bilo je i.atra.i1Tan.je J a a • G a j n a do 
4ulr.1ne o4 12-\. •• Daljnje iatra.li'f'&D.je Ilije bilo IIOgUĆe ines-
ti sbog ~ka.IIJa -potrebnih ljestna i oatale a-peleoloill:e 
Ollr_.e 
Speleoloild. odsjek Planinarskog dr1IAtTa "llosor" 1s 
Splita 'brej1 aa4a 12 ~.~ liDjik .u 2 lenaka,a lO aa.i-
k:lh llano.a~ U tolal ~ekle ~ odriuo je 12 aaat~ 
Od.ejeka~ 
~elnilt Odsjeka je JU.ljeako EriJlt:a,a tajnik Joško 
Geri el~. 
AKTIVNOST SPELEOLO~KOG ODSJEKA 
PLANINARSKOG DRU~TVA STUDEI\ATA " VELEBIT " 
U razdoblju od proljeća 1961. do zime 1963 . godine 
speleolozi ~velebita" bavili su se raznovrsnim speleološkim 
i planinarskim aktivnostima : istraživanjem pećine i jama, 
rekogooscirAnjem terene, te sudjelovanjem na izletima, pla-
ninarskiro turama i orijeotacionim marševima. 
U spomenutom razdoblju istraženo je: 21 pećina i 14 
jama. Najduža pećina imala je 600 m, a najdublja jama 150 m. 
U okviru propagande za ljepote naših p~ćina pos-
jećene su brojne pećine u Hrvatskoj i Sloveniji, koje su ure-
djene u turističke svrhe. 
Speleolozi "Velebita" često puta organiziraju kraće 
ili duže ture po Gorskom kotaru, Lici i Sloveniji. U orijen-
tacionim takmičenjima postizali su dobre rezultate. Tako su 
godine 1962. osvojili "Trofej Platak", a god. 1963. na poje-
dinačnom orijentaciono~ tekmičenju na zapadnoj ~eđvednici 
3. mj~sto, na Platku pete , na ~OP-u prvo mjesto, kao i na 
nedavno održanom Saveznom nat jecanju u Jajcu . 
Hrvoje t:elinar 
AKTIVNOST SPELEOLOŠKOG ODSJEKA 
Planinarskog društva "Zagreb" 
Speleološki Odsjek u Planinarske~ društvu "Zagreb" 
postoji već četrnaest godina. U protekle dvije godine Odsjek 
je vršio radne akcije na uredjenju speleoloških objekata na 
Zagrebačkoj gori , te u Gorskom kotaru. 
Najaktivniji član odsjeka bio je do svoje smrti 
Vladimir Horvat, koji je u toku 1962. godine izveo 20 radnih 
akcija s 38 učesnika . Smrt Vladimira Horvate nemilo je pogo·-
dila ovaj Odsjek, jer je on bio ne samo počesui pročelni k, 
već najbolji odgajatelj mladih speleologa i nezamjenjiv pro-
paganjista speleologija. 
Osim radnih akcija Odsjek je organizirao desetak s-
tručnih izleta u naše najpoznatije pećine. 
Članovi Odjeka sudjelovali su pre~a mogućnostima na 
vHie kul turao-planinarskih manifestacija, kao na pr. U Gor-
njoj Stubici na SH. tu mladih planinara Hrvat. Zagorja, zatim 
na III. Jugoslavenskom speleološkom kongresu u Sarajevu, na 
IV . sletu planinara na Jasenku, te na Savjetovanju speleolo-
ga u Ribnici u Sloveniji. 
Spomenute a.kcije omogućivalo je uz financijsku pol!loĆ 
i meti·čno druiitvo, te Speleolo liko društvo Hrvatske. Speleološ-
ki Odsje k "Zagreba" već deset godina vođi brigu oko čuvanja 
i održavanj~ pećina Veternice. 
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wEDJUNARODNE VEZE NAŠEG ODSJEKA 
U jesen 1961. godin e posjetio je na§ odsjek MGR 
Marijan Pulina iz Speleolo§ke sekcije Geografskog instituta 
u Wroclawu. U druAtvu je održao veoma zanimljivo predavanje 
o spelologiji u Poljskoj , Za uglednog gosta priredjen j e 
posjet pećini Veternici u Zagrebačkoj gori. 
Tokom ljeta 1962. godine posjetio je naš odsjek 6 
članova Speleokluba iz ~arszawe te 5 članova Chelsea spele-
olagical societu iz londona . 
S britanskim gostima posjećena je pećina Veternica, a u dru-
Atvu s Vesnom Šegro i Vladom Božićem posjetili su Plitvička 
je zera, te Cerovačke pećine, gdje im se priključio i Veljko 
Šegrc . - Za goste iz Poljske priredjen je cjelodnevni posjet 
Veternici , i idućeg dana ugodan izlet na Ponikve . Kasnije su 
gosti nastavili put u Cerovačke pećine, te preko Velebita 
kroz Paklenicu na more . 
Godine 1963. nastavljeni su posjeti. Odsjek su posje-
tila 4 gosta iz Speleokluba iz Warszawe na svojem putu u Make-
doniju i Grčku i 4 člana Chelsea Speleological society iz 
londona . S gostima je priredjen izlet uspinjačom na Zagrebač­
ku goru 1 posjet Plitvičkim jezerima i Cerovečkim pećinama . 
Izlet na Zagrebačku goru vodio je Veljko šegrc , a Gomzi Zdenko 
na Plitvička jezera 1 Cerovac. 
Naš član Vlado Božić, tada tajnik KSPSH , prisustvovao 
je u septembru 1961. €Odine istraživanj u jame Snježna u Tar-
rama u Poljskoj . Jamu je istraživala medjunarodna ekspedicija 
sastavljena od madjarskih, engleskih i talijanskih speleologa 
te Poljaka kao domaćina. Vlado Bo~ić bio je jedini jugosla-
venski učesnik . Jama je duboka 620 m, te je četvrta po dubini 
na svijetu. 
U jesen 1963. godine naš član Vel jko ~egrc posjetio 
je Poljsku kao gost Speleokluba u Warszawi. Za vrijeme borav-
ka u Tatrama posjetio je pećinu MROŽNA, koja je uredjena kao 
turistički objekt . U Narodnom parku OJCOW kod Krakowa u druš-
tvu s prof. Kazimierzom Kowalskym posje tio je biospeleološku 
s tanicu, te pet pećina koje su bogate paleolitskim (Mladjim) 
nalazima. 
U prolazu kroz Budimpeštu kao gost Madjarskog spele-
olo§kog druš tva (~T) posjetio je u društvu Dr Bertalana i 
g. Schonviszkog Speleološki muzej na Budimu i pećine ispod 
muzejske zgrade,U društvu s g, Cseko Arpadom posjetio je te-
rmalnu pećinu kod Budimpešte. Zanimljivo je napomenuti, da 
je i ime brijega i ulice , koja vodi na njega čisto spele-
ološko : Barlang - tj. pećina, 
ING. VELJKO ŠEGRC 
. ;-. 
Il SIMPOZIJ O TEHNICI ISTRAŽIVANJA I OPREUI 
U organizaciji komisije za istraživanje i tipizaci-
j u speleolo§ke opreme Društva za reziskovanje jam Sloveni ja 
održan j e II Simpozij o tehnici istraživanja i speleološkoj 
opremi 20, i 21. ll. 1962. godine. 
Simpozij je održan kod Francetove jame u novoj spe-
leološko-planinarskoj kući u Jugoslaviji lociranoj kod Rib-
nice na Dolenjskom {blizu Kočevja u Sloveniji) u i zrazi t v 
kraš lom području. 
Rad simpozij a imao je regionalan karakter, t j . za 
članove i klubove u okviru SR Slovenije, ali sv. pozvani i 
delegati ( referenti} područja cijele Jugoslavije s tim da 
prijave referenta s tog područj a. 
Iz Slovenije su prisustvovali svi poznati speleo-
lozi kao: Dr Bobinec , Dr Savnik, F. Bar, Dr Gams , ~erussig, 
Planina, P. Habe, Malovrh, te delegaci je iz Ribnice, Sežane, 
Postojne itd. 
Hrvatsku je u ime Speleološkog društva predstavljao 
prof. Markul in, a Komisiju za speleologiju PSH i speleološ-
kog odsjeka PD "Željezničar", pročelnik odsjeke Slavko Smolee 
te članovi odsjeka Debeljak , Zupančić, Šegrc i Mažuran . 
Pročelnik Smolec podnio je r eferat o speleološkog 
opremi, načinu izrade i tehnici istraživanja. Referat su na-
pisali V. Božić i I. Posarić, koji su se u vrijeme simpozija 
nalazili na odsluženju vojnog roka. Referat j e s i ntere som 
saslušan i bez rezerve prihvaćen , te je služio cijelom simpo-
zi ju kao baza ze vrlo iscrpnu i bogatu diskusiju obzirom na 
odličnu dokumentiranost , praksom i tehničkim podacima. 
Općeniti je utisak bio da je na§ odsjek specijalno 
pozvan radi dugogodišnjeg iskustva izrade i upotrebe speleo-
laške opreme. Naročito je dobro primljen način izrade ljest-
vica iz čeličnog užeta i aluminijskih cijevi, rasvjetna teh-
nike speleologa, te zaštite speleologa pri istraživanju. 
Drug Miran ~arussig (Slovenija} je podnio iscrpan 
referat o tehničkim standardima čeličnog užeta, te proučenoj 
sigursnosnoj donjoj granici nosivosti i upotrebljivosti čelič­
nog užeta pri izradi ljestvica, te o unificiranju speleološ-
ke opreme u Sloveniji. 
O koroziji metalnih aijelova opreme, uz kolor-diapo-
zitive , te o najnovij im sredstvima čišćenja i podmazivanje (ču­
vanja} pod.n io je svoja zapažanja drug PlaninA, 
Potrebu centraliziranja podataka o istraživanj ima, 
te o iskustvima na radu u jame.ma i sredstvima za nabavku op ... ·e-
me govorio je prof. Habe (Slovenija ) . 
O spasavanju unesrećenih i o potrebnoj pr eventivi go-
vorio ·je u svom referatu Dr GamF- , istaknuvši potr ebu de svaki 
speleolog bude i spesavalec s nužnim medicins ko-sanite tskim 
obrazovanjem. Njegov referat spominje dobru speleo-službu 
kao s~>.stavni· dio Gorske službe spasavanja u Sloveniji. 
O opremi speleologa i nabavi materij ala za n jenu 
izradu govorio je Joža Gu~tinčić iz Sežane . 
Drugi dan slovenski su spelolozi demonstirali upo-
t rebu vitla s koloturnikom 1 s j edištem na jami ~iglovici . 
Taj Si3 t em s puš tan j a u j ame s as vim se razlikuje od načina ko-
jim se s lutimo mi u Hrvatsko j naš om opremom za dubins ka istra-
Zivanja. 
Posjetom Fraocetovoj j~i završena je terenska de-
mons t raci j a, te su na kraj u simpozija doneseni sl ijedeć i zak-
ljučc i i preporuke: 
l . Don ja s igurnosna granica čeličnog uže ta kod izra-
de lj es tvi ce s aluminijskim prečkicama je 3 mm 
~ s nos ivošću 304 kg , zatim s rednja 3 , 40 mm 
~/4 CO kg, te o t pri l ike gorn j a grani ca uže t a 
3, 6C mm/ 48C kg . 
2 . Što ~rije ULificirati speleol ošku opre~u 
3. Cs~cvati ce~tralnu evidenciju s~eleološke opr eme 
određjenog ~oJručja (rt~ubl ike) 
4. Izabrati t~~.ičku ko~isi~u za ojobre~~e standarda 
oprtce , kontrolu njegove ispravnosti i u~otrtb­
lJivosti, t~ đsvaLje saglasLosti za njezinu upo-
tre bu. 
5 . Hi t no donc ~~nJ e r-ravilnika o opsegu, načinu , ka-
r akt .: ru i spos obJ.o.Hi grupe pri i straživanj u. Po 
r8 tifi kaci ~ i svih gruFa taj bi r-ravilnik ostao 
~o~alni zaker. ;ri rađu, č i je bi se krše~je za-
konski progoLilo obzire~ na sigurnost učesnika i 
~uvanJa r-riroje. 
6. Osnovati Ct~tralr.o vod~en~e đok~eotacije ist~a­
~ivanje i osiiurati ;rijavu svib terer.skih ekcija. 
7 . Postići što prije za~edr.ičku povezanost grupa pn 
nabavi sptl~ološke opre~e i mat erijala za njezi-
nu i zradu. 
8 . I·onesti zajednički topografski pravilnik o zna-
kovi~a i ttr~inologi ji. 
9 . Osrosobi ti speleolog~ za s pasavanje unesrećenih 
i dccest i pravilnik o sar.i te t sko- mcdicinskoj 
prtv6nt1vi i istralivanjima. 
Skup j~ korisno~ zamjeno~ i skust ava i podnijetim re-
r~ratica otvorio ~ iroke mogućnosti kva!itetnijem, sigurnijem 
i kor1snije~ istraživanju kraških fenomena u našoj zemlji, i 
L~tgovoj naučnoj afir~aciJi u iuozecs tvu . 
SLAVKO S~:OLEC 
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AK T IVNOST 
KOMISIJ E ZA SPEl.EOlOGlJU PLANINARSKOG SAVEZA !-'.RVATSKE 
U periodu od izlaska zadnjeg broja ovog časopi sa (IV . 
~jesec 1961. godine) pa do danas bilo je izvedeno ~ogo akci ja, 
koje su bile orgaLizirane pr~k o ove Kccis i j e . 
Naročito jaka spelecloška aktivnos t c J razi la se 
tokom 1961. godine. _Najvaž.r.ija akci,:a bio je I jugo;;lav-:r.s~i 
speleolo~ki tečaj. KSPSH je s uspjehoa: održala do taJa već 
tri speleološka tečaja pa je Flaninarski Savez Jugoslavije 
povjerio organizaciju l Speleološkog t~ čaj a jugoslav~~ d %og 
karaktera ovoj Komisiji. Tečaj je odr~an od 13 . do 20 . &. 
1961. gođine u TOUNJU. Vodja tečaja bio je prof. S~~ĆKO 30~1-
ČEVIĆ pročelr.ik KSPSH. Bilo je 5 instruktor a , s vi iz SCP~ 
"~elj ~ zničar" iz Zagreba, a teče j aca kako sli j e di: 
Iz SR Hrvats ke: 
Iz SR Srbi j e : 
rz SR .B i H 




"Velebit" - Zagr eb - 3 
''Zanatlija" - l 
"Že ljezničar" " 2 
"Dubv vac"- Karlovac - l 
"Radr.ički"-!eogra j - 2 
"Bobovec" - Ka kanj - 2 
"Bj e lešni ca"Sarajevo- 1 
"Zlatovrv"-Pri lep - l 
'' Skopj e'' - Skop~e - 2 
Tečajci su s tekli osnovna znanja ~otretna za saa:os-
talno is traz ivanje speleolc~~it objeka t a : Czimanje osnovnih 
ka~ak teristika objekta , s~icar.je nacrt a, ~ctoera~iranje u 
FOJze~lju, t~bxika penjanja , s pašavanja i d r~go . Pre davan~s 
su bila poprać~na kolor - proje~c ijaoa. Nakon 5 dana ~as~ave 
i vje~ bi s te čeno znanje tečajci su iskuš ali na ~ami "Rabat-
inki" , koji su sa~cstaloo istražili. Tečaj ~e zavr!ic pos-
jeto~ Cerov ečkim pećina~a . 
Specijalno za ova~ t~ čaj KSrSH ~e štamrala skript2 
"Osnovna znar.ja iz speleolog ija" koja s u pooogla ne sako 
uč~snicima ovog ~e ~aja, nego i s vim speleol ozima u zea:lji . 
Autori skripa t a su : Prof . Božičević Srećko , Frof .Malez V.irko , 
Prof. Dr Betraica Djulić, Ing . Šegr c Veljko , Posarić I vica , 
Božić Vlado i :Pavlič ević Drago, svi članovi SOFD "Želj ezn!.čar" 
zatim Ing . Ma te Huljev - Konze rvato rski zavod Hrvatske i Dr 
Žt:lljko Poljak ur ednik ''Naših Planina" - PSH . 
Ođoah poslije tečaja KSPSH organizi;ala ;e regicna:no 
istraživanje srednjeg Velebi ta . Učestvoval i su članov i SO?J 
"Ž el jezr.ičar" , ''Vele bi t" i "Zagreb" iz Zagreba . Fotpw-.o jo:'! is-
t ražena jama "Vrtlina" iznad sela Hruščice i ~o~ r.ekoliko a:a-
njih jama. lako je "Vrtlina" iznad s e la !-!rušč i ce ist:-a2e:.a 
j oš prije rata , sada je ponovno sni~ljen nacrt jame . Dužina 
jame iznosi 900 m. Djelomično je istražena i jarna "Puhaljka'' 
- na putu Medak- Štirovac . Zbog nedostatka opre~a jama je 
istražena samo do dubine od 110 m. Vodja is traži vanja bio 
je Posarić Iv ica , ta j nik SOPD "Željezni čar". 
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Jo~ 1960. godine ~d;ostavljen ; e ~ismeni ko~tak t 
sa s;eleolczi~a iz Pol js~e , koji su poslali po ziv n a sudje-
lovaLje u velikoj ~edjUL~rodno~ s;eleološkoj ~kspediciji -
na i s t :-&:i: i -..rar.je jaa:e " Sr.je.U::e" u '!'atraa.a . C zavr~nim ekci-
ja::a e vog i3~:·a.:.ivSL~a od l. :lc 25 . 9 . 1961. godine učestvova> 
;;e ta~uik i\~?SH Božić Vla:li11.ir č lan SOPD " ~eljezničar". Jedan 
diu tro~l!ova sr.osilo je njegovo matično druš tvo, a putne tro-
f~ov e KSFS H. " Snjetna" Je istrezena do dubine od 620 m i 
ta~o ;ostala ;o :l~bin i četvrta jama u svijetu . 
!okcw ll . m~eseca 1961 . godine ojržana je izložba 
sp~leolotr.e fc : ograf i je 1 o~re ~e u o~iru izložbe PSH 
Flar.ir. ~r;tv c u :!rvatsko: oj osloboJ~et~j a do danas. Izložba 
~e 1c.alr. veli.:i p:-opagar,jr.! ::a:-akt<ir, tako da je SOPt "~e­
.:~ezr.i ~~ :-", XCjl .:;e jao vt:~!r.:.: cpr.::!Lt:, Jcb1o ,;:oziv đe s:ičnu 
i zJozb:.; C:-~~.1z1 :: s :1 jej~(e eCJiOe r.a liJ S~~lecle~LC~ l.c~­
greau ~ Sara~evu. t ekv i:-~ ~zlcib~ ta~c:ljer je OJr.:.ar. c VII 
Sp~i.::~lolkc več~ . Predava! je ti c !ožić Vl ad imit, a :~ea : 
"li:trat:·:a:. Jo:! ;ac:e 'Sn~ e-:.-,' u ?OlJsko~" . 
Za v:-:.""t:c.r: ;.1~~:Aa CS. i 30. i: . i~ćl. gc::r.~ cr-
t;a:.lzl. ":.C .;e l!:':::"!-.<.lV3.l. v.: v;:;:s i.. Of.e:lci ~c r6.C'/~ \.:vs:~ f.Oj 
PJ::tvl : t.i!: jcZčr~ . ::~f;Stvc ':&:i 31.: ~lar. cvi SOF~ 11 L.~l:t<L:.i~~:- " 
"Veleblt" i ··:ei;::-t:b" iz !ag::--=ta . ?ot;:ULo ~e l3 t rc..Get.c =.č,<.c ­
li..:: :;,;e:.;: j;..'cc t.1:-. 5C - ar: ::.t: ~ar=, e ".isc:a ea Vrščić:.:''zbcg 
:.ejo.st"ta~a ~;::·-= =-~ :.2t: ::.c..::. " .:~ :sC' . .: ~e č!.4bine 1<'5 :.. 
Koce~:: :561 . gcJ:ne ~~ 5l~e~~~u Jt: c~rz~ :~:a~ 
;:.r-ve ;:oa.O~l, r • .:>,jl s:.. orgal.lzl :-:l:i :lar,ovi 3':3.!".ic~ GSS-e iz 
Zagrebe. J okviru i=r i:;J:-eca :a caruvan,)i! "Sj:>~le o 31u.i'c~ Spa-
~c.vanJa" ti~aJu Je ?r:sustvc valo 9 spelec:oga . 
Od )C. ~. jo 4. ~. 1962 . eo:i~e :zvr~enc J~ re~o­
gnosclrar . .:;c c~:o.:.1ce ~ase:Jf.a : 'Si .;al l h 5-:i~"::.a u Gorst:om Y.c-
:<:r~, a 'r.1a _,;,Z(; v::-1jen::e drzavn1:1 p:·aznira 27. Je 29 . 7 . 
:~~t . e:~.:1nc u c" r:vir·~ Slč:ta ?lenlno!C E:vat ~ ce -:zv:-"'~:-.c :.s-
: ~a-:v~.:c s;~:ec:~§~lh ot~~Le~a ~tc~ o~cllci . : s~:~-~~e ~e 
~ c:5:.. a ;~ea :-'t Ot..; e~~ ;e a., ~t:.:! ::a ;:.c:ci:,o ~uzir.~ 3(:-ei< c.ete!"'c 
: ,:c.~:.a j:t:CH.s ;.,_1: . .: ;;:1· s:tc ~ ina t.etara u. :to~c~ ~e ,:cJZe!U.t<' 
:~zero ~rri~~~~:c Je~~~~~ l~treZivar.je . 
e.::' · = :5 . ·~ . 1562 . gojine oreer:izira:-.e ~e sav~ 
::a 3f.ci~= r.: ·: •• -:::::·.:. . : s.t!'E:<;lV!:le ae Jaa:e " ?uhel~ke " .<e,<> je 
ie::1:.:.. .:;:;.;,a :-,. •• :, , ~-3:r" -"'·a sat.o ::lo jubin; llC . ::: . -:: eve~ 
.. ~ci,: i s,_ jj.,.:..c·r:.: s,; ~:p.:.ovi 30?:) ~~~~:.jezničar" i "Ve:ebi t " 
lZ Zagreba , ~.::.:. CVl ?::. "?.ajni:=ki" iz Ec:ograda 1 jedar. t:red-
s:avnik ?5~ . ~a::: a ~e : 3:ra-c:~e JO kra:a , i juboka je 250 ~. 
Jc=u~ e: ci::e·::: ;:'::::;: Cic _je; ri jc:~iti tg~cu jakog ;u~ar.~s 
!'liaJ:JO!; Z!:.r:: :::v"'::.-, . - ·•vna jt ri:~Ee.ce, ia.<c bi ,jOl!i ~i:o 
1=otrebr.o izvr l:l Jet.:::.:r.~ t::e t e:rološka i g~:olo~ke isp1tivacja. 
U ,:e .. . : ...... . :~ :1 . 10. 1962 . godine oJ r žan je u 
?.i bni ci na 1:.1: ""' r: v:. : :; "':~ološki si~pozij u orgar.izacij i 
:::;u~ :ve ze ?.e:: , ·. ::..:. " , .::. iz l~ubl;ene . li'a~u Komisiju zestu-
;:ao .;e j:-1.€ .::.:.<. _ ·; • , :-:= elni~t SC?D "~el=ezničar", koji 
~e ,;:ro~lo;ec ;v; · • · · --, • 3;: :: lt.olo~ko.; oprec:i i t ehnici i s -
tra i.iva:;ja pe:..L .. .- · · ~" e:: ;•!:ll'l9ali Fosar1 ć I v ica 1 :Bo-
zić Vla:lc , := l ;~r. c. ·:. : .. "-":~.,z::.ičar". 
}O 
ZbQg odlaska mnogih ~kt1vn1h speleologa u vojsku 
1 z~o~ alabije ekt1TD09ti ostal1~ člaDova, pred~idjen1 spe-
leolo~ki tečaj nije održan, ali j~ zato ekipa od 6 članova iz 
SOPD "Velebit" učestvovala na saveznoj speleološkoj akciji ns 
Beljanici u SR Srbiji od ll. do 21 . 8 . 1961 . godine. Organi-
zatori eu bili speleolozi iz Srbije i dali s•.1 10 učesni ka , 
dok su iz SR B i H bila 3 učesnika. Tamo je konstatirano da 
je na~a ekipa iz SR Hrvatske bila tehnički naj bolje opremlje-
na i mnogo je doprinjela uspjehu cijele akcije. Istražen je 
ponor Rečke u Beljanici i ustanovljeno da je to do sada naj-
dublji istraženi objekt u SR Srbiji i iznosi 135 m. 
Sve spomenute akcije odvijale su se preko KSPSH 
koja je suradjivala ne samo s odsjecima iz Hrvatske, nego 
i sa speleološkim jedinicama iz jrugih re;ublika u~r. PD 
"Zlatovrv" iz Prilepa , P~ "Radnlčki" iz Beograda, Ko~isija za 
pećinarstvo PS Srbije, Speleolo§ko Društvo B i H i Dru§tvo 
za Reziskovanje Jam 1z SloveDije. 
OsDovao je SOPD "Platak" na Rijeci, koji j~ jo saja 
izvršio nekoliko istraživ~ja speleoloških oc~e~ata u okol i ci 
Rijeke i C~ati j e. Na pri;ealog ~a šeg člana Puherić Brune, ko~ l 
živi stalLo u Rijeci, člacovi na!eg odsjeka zajedno s čla~ovi­
me SOPD "Platak." izvršili eu istrazivanje jaa:a na Učki u cil.ju 
stručne po~oć i ovom odsjeku. 
U ~edjuvre~enu Komisija je nabavila slijejeće s~e-
leolo~ke rekvizite : 
3 kompleta ~lje~-aku~ulator 
2 para ribazskih či zama 
l gumeni čacac ze dvije osobe 
2 tcra:ometra, l higrowbtar 
Rekvizite ~ogu koristiti svi zalntcrbsiraLi ods:~ci za 3voja 
veća istraživanja. 
Od godišnje skupštine PSH 1962 . godine ektivnoat 
planinara speleologa iz Hrvatske uskladjuje 1 voJi komisija 
koja se sas toji od slijed e ćih čl9~0va: 
Pročelnik : BOŽIĆ VlADO 
Ostali članovi : BOŽIČEVI Ć SREĆKC,MARKUliN MIRKO, 
!.1.U.lliA.R HRVOJE i SMOlEC SlAVO 
Zbog odlaska u armiju druga Božića , oj jeseni 1962. godine dc 
jeseni 1963. godine dužnos t pročelnika vrš io je dr ug Fili pčić 
Ivan , tajnik SOPD "Velebit" . 
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m JUGOSLAVENSKI. SPELOLOŠD:. KONG;RJlS 
U organizaciji &peleolo~kog druAtva Bosne 1 BercegoTine o-
držan je od 21 ·- 2?.VI. l962.god. u Saraj~ III. Jugoslavenski 
speleolo~ki koQgres . U programu KOngresa bila su prvo predAva-
nja i re:!erati s područja istraživanja krša,a iza toga održa-
M. je četverodnevna dwaonetracijl!\(ekslr:ur:&ija) po Bosni i Her-
cegovini. 
Radu KOn~~;resa 'Drisustvovalo je preko 80 speleologa 1 i.stra-
žiYRČ& krša is Slovenije,Brvatske,Srbije,Makedonije,Crne Gore 
te Bosne i Hereegoyine.Ka.o ~o~tti KOngresa prisustvovala s u tri 
speleologa iz Poljske i. predstavnici privrednih institucija i 
JNA iz Saraj eva. 
KOJ::Ig"es se održao u prostori.1ama Društva inžinjera i tehni-
čara,u koji.m3 je za tu prilikil pri.ređena spel.eološka izložM.. 
Izložbu s u ureliili i postavili člAnovi Speleološkog od~'~jekl'l 
PD "Žel:1ezničar" iz Zagreba zajedno ~>a Speleol ošld...m društvom 
HPvnt~>ke.Izloženi ~ekviziti iA Rpeleološka istraž~vanja,foto­
grafije i Apeleološka literatur'\ najbolje au prikazali način 
i rezultate r ada s t otinu speleolo~a iz Hrvat ske 
PredaYanj" su tretirala vrlo si.roku problematiku krškog pod-
ručja obradiYann s l!IIlogo asp•kata,tako da se na kr~tju vidje-
lo,da je čisto istr~živačka d:1elatnost - istraživanje pećina i 
jaaa .. premalo obra cien.a. na ovom Jrongresu.Diskusije, ko~ e su se 
nadoyesiyu e na svako predavanje 'Dv~azale su n e samo interes 
učesnika K0I.IA'reAa1 nAgc i dobro poznavallje problem.ati.ke k:rš.a u 
našoj domovini.Rtručnl'l teme i stručnB problematika ovog 1e pu-
ta bil'\ nadopunjena s nekoliko čisto tehničkih detal ja is~­
živ anja ood~emlja,kao na 'Drimjer: Alija SalihoTić "Primjena 
geodetskih aetoda. -oremjeTavanja u speleologi:1i" i "Sn.i:::anje 1 
trod.i.mezuionalno pl:ikas~7anje sp~eološldh objekata" • 
Z'! vrijeme Kongresa održan:> j e i predavanje prof.dr.V.Bo-
hinca "Uz dolinu Notran:~~ke rijeke" popraćeno izvanredni.a ko-
lor di;1apozitiY1ma P'ra.uci Bara iz Ljubljane.Predavan.ju su ua 
~e~nike Ko~eea prisustvovali i brojni gr~~ani Sarajeva. 
Drugi dio ~peleološkog Kongresa bila je terenska demonstra-
cija- ekskurzija.Iz sa~ajewa speleolozi su otputovali do bra-
ne na Jablaniei,a i:Jatoga de Yrela Bosne u blizini ~ostara. 
PrekQ Fatničkog i Dabarskog ~olja i vrela Trebi šnjice kod Bi-
leće do~li u Trebinje.Is Trebinja j& razgledano ajesto izgrad-
n~• brane u GrnčaraYU,brana Gorica,Mokro polje,Mlini i Plat 
kod Dubrovnika i vrelo Omble.Svakalro najznačajniji dio ekskur-
zi j e bio je obilazak i ra.zp:ledan;je pećille Vjetrenice kod Za-
Yale u Popovoa pol ju,koja je nekoliko dana ranije elektrifi-
ci.rana u dužini od 500 •· Iz Trebinja povratak j e v odio preko 
historijskog Tjentišta u Sarajevo. 
III Jugoslavenski spelet)loški ;EO~as nedvo jbeno j e poka-
zao,da ~ i krški fenomAni,po kojima je Jugoslavija klasičan 
-ori.mier u svijetu,iz dana u dan postaju sve poznatiji za n~še 
istraživača;d~ j e danas sve VAĆi broj i straženih pećina i ja-
-~,1n u c~elokuPnom priYrednom r~zvoju ~ upoznavanju bo~atstva 
naše domovine,pomoć speleolo~a igra zaista značajnu ulogu. 
Raredni,četvrti Jugcslavenaki speleološki Eon~es,održ~t 
će se na teritoriju Socijalističke Republike MPkedonije. 
Međunarodni speleološki Kongres - četvrti po redu,održat 
će se godine 1965 na teritoriju J~oslaY!je. 
S .Božičević 
